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iGripturae Sacra?, Divinam qui negant o-
; riginem, vel ignorantiam Sacrarum &
I Profanarum Htterarum quam maximeI produnt, vel fanam fe non fequi ratio-
nem oftendunt: etenim innumera fere
adfunt teftimonia, qu_e manum Omni-
potentis evidenter arguunt; adeo ut nemo, vel mi-
nimum hoc fecum reputans, illam veritatem in du-
bium vocare queat. Horum in numero, vaticinia
Divina , quas in Sacris fepiffime occurrunt Litteris,
primas tenere partes, nulli dubitamus, Luculentis-
fime enim haec nobis patam faciunt, hunc librum
Sacrum, DEi Ter Optimi Maximi, Sapientiflimi re-
rum Moderatoris mftincTu, litteris fuifie configna-
tum. Tanta namque fcripta funt certitudine, ut
A jam
2jam ante perplurima temporis intervalla, praedicere
queant, quid in pofterum eveniar, ram in Sratu
Ecclefiaftico, quam Polirico & Oeconomico. En il-
luftre teftimonium, Divina haec efle probans. Exem-
pkim iftiusmodi variciniorum, ad minima usque com-
pletorum, fuppedirat nobis Bened.cTio Divina Jifch-
maeli data, de qua Diflertatione hacce Academi-
ca agere, haud indignum efle puravi. Ingenue ta-
men fateor, laborem hunc, vires meas longe fupe-
rare; cum vero ea fit argumenti praeftantia, ut il-
lud rire explicarum, haud parum faciat, ad confir-
mandam Sacrae Scripturae Divinam originem, fpem
foveo cerriftimam , Te, Candide LecTor, conatus
mei mitiorem futurum interpretem, Teque ea, quae
tenuis mea Minerva, in medium proferre potueric,
benigne fufceprurum.
§. II
HAgar Abrami ancilla, Sar* fuafu, ejusdem uxor& ex hero gravida facia, Dominam contemtut
habere, ipfique debitum obfequium fubtrahere fuit au-
fa. Quod dum a.gre ferret Sarai, &, ea de caufla,
eum marito expoftularet; is, quo iracundiam ejus
lenirer, pro lubiru, puniendam conceffit uxori,
H*c, irae nimis indulgens, ut ad folirara obedientiam
revocarer, & in ordinem cogerer, fervam plus ae-
quo preflir, duriusque traktavit. Huc pertinet phra-
fis Hebraea rroyr. afflixit eam; nam verbum mj* de
graviori afHi-tione, qua in fervos Ifraelitas duriftime
faeviebant/iigyptii, alibi Mofen adhibuiffe legimus.
Cete«
3
Ceterum, quo affli&ionis genere ufa fuerit Sa-
rai, non multum Jaboramus, tacente Sacra Scriptu-
ra. Hagar autem vindi_tam metuens, & ingrave-
fcens indies rigidum herse dominium, fugam iniit,
eo fortaflis inflituto, ut in patriam /Egyptum rever-
teretur. Anciilae, per deferta erranti, ac perditae,
gratiofe profpexit DEus; nam in gratiam Abrami,
totius familiae, ut alias faepius, heic curam habuit,
angelumqne mifit, qui jufte licet afflicftae, mceftae,
cogitabundae, forfan etiam precibus ad DEum con-
verfae, occurreret, eam officii admoneret, utque ad
Dominam rediret, hortaretur, Apparet igitur juxta
fontem angelus Hagari, eatn folatur & erigit, quo-
que libentius morem gerat, promiffionem adjicit» de
qua heic D. V. paucis nos agere conftituimus.
§. 111.
AD tria pot_flimum capita promifliones Hagari fa-<__ae, praeeunte Mofe, Gen. cap. XVI: v- 10, n,
12, commodiflime revocari poflunt. Namque de
multiplicarione prolis, per nafcirurum filium Jifch-
maelem, agirur primum v. 10, & n. Cujus deinde
v. 12. ut <3c pofterorum, narura moresque defcri-
bunrur, ac annuncianrur, 8c tandem ter-tio, verbis
proxime fequenribus, Jifchmaelitarum fedes, non ob-
fcure indigitantur. De fingulis diftindfe, breviter aC
perfpicue, pro inftituti ratione, diflerere animus eft.
Quod igitur primo loco, noftrae confiderationis etit*
multiplicationem feminis in immenfum, concernit,
A 2 Hac
4Hac ornatum iri Hagarem pollicetur angelus, non
quidem tam ipfius, quam potius Abrami caufta, cu-
jus erat, quem tum utero geftabat, fcetus. Prolis
multiplicatioucm ardentiftimis fufpiriis anxie Abram',
Hagat. etiam, in afdi(_tione co.nftituta, gravius inge-
muerat. Prius exaudiit DEus O. M. idque, filio
imponendo nomine Jifchmael, fignificari pr_ecepit,
v. 11. übi ita loquitur: vocabisque nomen ejtts fifcbma-
el, eo qttod Dominus attdierit affliclionem tuam. E-
nimvero, quod heic inprimis notari meretur, funt
emphatic_e ill_e locutiones, quibus ingentem pofte-
rorum numerum Hagari promitcit PEus, v* 10.
**(s"**.*- —nN n__ **. N i—i_an.n nntltiplicando mttltiplicabo
femen ttium. Nimirum Hebraßis frequens admo rn
eft idiotismus, quo verbo finiro pr_e nittitur infi.-iiti-
vus, ad certlorem cognitionem, evidentiam, excel-
lentiam ac magnitudinem rei, de qua agicur, expri-
mendam. Sic v. gr. Gen. c. 11. v. 17» homini pr_e-
dic-lnm legimus. moriendo morieris, i. e. certijfrme
morieris, morti eris obnoxiits. It. c. XXXVII v. 33.
dtfcerpendo difcerpttts eft Jofeph. i. e. crudetiter, vel
certo certius di.cerptus eft Jofeph. Simiiirer proin
de,hoc loco, multiplicando multiplicabo femen tu-
um, yal-et. pofteros tuos in immenfum attgebo. Sin-
gnlarem porro hts verbis inefle vim, evincit 2.*do
collatio capitis fequentis XVII. &v.20, Ibi namqne A-
bramo repetitur emphatice promilfio fupra Hagari
fa&a. his verbis; De fifchmaele autem exaudivi te,
ecce beuedtxi ei, ut fcecundem eum <&* multiplicem e-
eum, "IND IJS4OD, in valde, valde, i, e. in nume-
rum
5nm immenfttm. Id namque emphatica repetitio ad-
verbii denotat, fieut & Exod. c, 1. 2. & filii Ifrael
fcecundi fuerunt, & fcaturivere, & raultiplicati funt,
& corroborati valde, valde, i. e. intenftfftme. Cf,
Dantz. interpr. p. m. 3f6. not. übi & pr_eterea ob-
f.rvandum, verba affinis fignificationis, emphafeos
cauffa, cumulari.
Quod vero in numerum ingentem augeri olim
deberet Ji chmaelis progenies, 3:tio notanter innui-
tur, his verbis; cap. XVI: v. io- & nun numerabitar
pr£ multitttdine. Capite vero XVil; 10. <&-ponam eumin
gentem ma^num. &~ c, XXI: 13. etjam eum, filittm
ancillte ,ponam ingentem. Tandem, ne quis de nu-
merofislima prole Jifchmaelitica fupereflet fcrupulus,
additur & 4to cap, XVII: v. 20. promiflio h_ecce
n-b^ C3n*u?_ **i\y>—-KSDWV duodecim principes
(duces) generabit. Horum nomina capite XXV,
enumerata legimus, de quibus in fequentibus dabi-
tur pluribus agendi occafio.
§" IV.
t Ils igtur copiofisfimam Hagari fobolem anntrn-
i"l ciat angelus, Ced aujungit & mox alterum pro-
miflbrum caput, Jifchmaellrarum naturam, mores
vit_eque rationem exhibensv Verba textus authen-
tictji qua: huc fpeTfanf, 3c omninm primo confide-
rari mcrentur,itahabent bz^ Y\\ d*.n n".d n*ro N*in\
~\2 bD TO Hic erit onager homo: manus ejus centra 0»
tnncs\ & manus omnium, contra eum. Ad naturam
Jifchmae.is.moresque referas, quod D*tN *!.**.*-. ap-
A 3 pelte-
6pSHetur. Cur vero cum onagro conferantur Jifchmae-
litae, paucis inveftigemus. N"^&. Para, Hebr. dicitur
onciger, a celeri cnrfu , qno vulgarem afinum vin-
cit. Radicem deperditam reftituUnt Chald, n **._.,/>_"«
ra, cucurrit, & Arabum ma Ferih<e, alacer, agi-
lis fuit. Cf. & mND, Farih , Ar. agilis, equtts,
tnulusi veredus <Scc. Idem alio nomine -niS', arod,
dicitur, ut volunt a duritie, cf, Arab, -nv arada,
durus fuit. ir, in II conjug, ftigiit , aufugiit. Bo-
charto iicet & Majo fit hoc nomen ovepdJsm^iKct,
ficut Lat. radio. Quod tamen potius videtur a no-
mine T.V effe formatum. Curfu afinos hos vul-
garibus longe praecellere, Zoologi veterum uno ore
reftantur, apud Bochartum, (a) Arod, a durioribus
moribus, nec incommode di£.us viderur, Eft enim
TT.3 Solitarius, Of. VIII: 9. quia in deferris vivere
amat. Ita Job. XXIV: v. <r. Ecce onagri in defer-
to\ <5c Jerem. c. II: 14. onager affvetus deferto. Si<-
militer, Jerufalem fiat gaudium onagrorum, i. e, in
defertum fit redigenda. Quin <3c de Nebucadnezare
legimus, Dan. V: 21. cum onagris fuit habitatio ejus,
i. e. in locis ab hominum confortio remotiflimis. C^)
Eft porro fui cerebri & pertinax, quorfum ailudit
Jobus cap. XI: v. 12. & pullus onagri, homo nafca"
tur, i. e. vir contumax , reddatur manfvetus, cf.
Alb. Schultens. ad h. I. unde Arabibus proverbii loco;
frequentatur Dgiuhaifchu Wahdihi, afellus folitudinis
fu<e, de contumaci) obftinato, fuique cerebri. Hinc
& libertaiis amantifftmus, non facile domatur. Quor-'
fum alludunt verba Jobi, c. XXXIX: v. g. Quis di-
mijit
7mtfit onagrum libcrum ? & vincula afini fylveftris
quis fbivit? Se v. 10. ridet tttmultum urbis; clamo-
res exacloris non audii. Fit igitur, ut onagri in
locis defertis pabulum qua_rentes fame fitique cru-
cientur , & tantum non deficiant. vid. Job. cap.
XXXIX: & v. 9. H. Pf. CIV: 10, n. it. Jerem.
XIV: v. 6. onagri ftant iu elivis, trahentes ventumt
tanquam dracones, quia nulla efl herba. Et h_ec
quidem pr_ecipua funt, quae de onagris, partim Sa-
cr_e Littera. praedicant, partim memorant naturae
confulti. Nec tamen pr_efra<_te contendimus, ad o-
mnia fimilirudinem efle extendendam, dum onagro
comparatur Jifehmae', Enimvero, fi ob (olivagam
in defertis vivendi rationem, ob celeritatem, animum
fermn Se pettinacem, amorem libertatis &c. Ifchmaelis
progeniem cum onap-ris conferri dixerimus; non
longe a vero aberrabimus,
Quemadmodum autem an^imus Jifchmaelis per-
tinax, libertatisque amans; ita & inde fequitur, ut
fe ab hoftium infultibus ftrenue defendat, nec non
hoftes interdum adgrediarur intrepide. Hoc ipfum
his verbisangelus exprimit» ".3 bD *"*"'. bzi V& ma-
tius ejus (erit) contra omnes; & manus omnittm con*
tra ipfum. i, e. omnes bello impetet & oppugnabit,
omnes volet vincere, ideoque viciffim omnes in e-
um impetum dacient, ejusque vim reprimere cona*
buntur.
(a) Hteroz. /., /. L. ///. col, S6B.




TAndem, quod tertium erat promiflionis canut,fedes pofterorum Hagaris, fequentibus donnic
ipfi, fub fpecie angeli, praenuntians futura DEus;
pyji V.riN—*b_3 Qua? verba ut intelli-
gi rite queant, de fenfu particuias "OD—^y in primis
difpiciendum. Hsc quia plures admittit fignificatus,
in diverfa abeunt interpretes. Alii nimirum, inter,
coram , exponunt hoc fenfu 3 & inter fratres fuos
babitabit. Id ad amplitudinem feminis Ifchmaeiitici
refert R.ASCHI, quod ita iate fuam fit fobolem
propagaturus, ut fincs fuos extendat in regiones fra-
trum fuorum, fci!. filiortim Kerur_e, cf. c. XXV.
& eas etiam fibi occupaturus, ac eorum regionem,
unde & Madianitse ex filiis Ketura?, Jifchmaelitarum
nomine in Lege <5c Libro Judicum Gen. XXXVII;
28. Jud. VIII: 24. tefte i\BEN EZRA, venire fo-
lent. Accedit, quod Jifchmaeiita?, Madianitas <Sc Cu-
fchita* cohabitaverint, fi KIMCHIO fideshsbenda,
ad Pf. LXXXVH: 4. verum non communes fedes, fed
commune confortium, a potiori illudnomen fecit. Nam
Madianit-e non collocantur inter Sur & Chavilam;
quippe fedes ipfis prope Moabitas. (c) gentem Co>
le-Svria?. (d) fed Jifchmaeiitae : & tempore Sauhs A-
malekitse, (e) qui olim permifti genti Madianitics (f)
incertum quo tempore, ex Gobelitide huc accefferanr,
(g) Deinde non bene JifchmaSl diceretur hahitaile
inter 'pr.N !*0 fi habitaffet inter Madianitas tantum,
Pra.ter Madianitas namque, plures ipfi eranr fratres.
Tandem
